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Presentación
«Quevedo Partenopeo»
 
Los días 9-11 de mayo de 2005 se celebró en Nápoles el congreso
internacional 
 
Quevedo Partenopeo,
 
 organizado en colaboración por el
Centro Interdipartimentale di Studi Italo-Spagnoli de la Università de-
gli Studi di Napoli Federico II, la Università degli Studi Suor Orsola Be-
nincasa y el GRISO de la Universidad de Navarra. Contó igualmente
con el patrocinio del Instituto Cervantes de Nápoles. En la serie de con-
gresos que viene organizando el GRISO con la colaboración de otras
instituciones, el de Nápoles evoca la estancia de Quevedo, al servicio del
Duque de Osuna, y continúa al anterior, que celebramos en Palermo,
otro de los virreinatos que desempeñó don Pedro Téllez Girón con la
compañía del poeta.
La participación de los ponentes y los trabajos suyos que ahora pu-
blicamos poseen, nos parece, un interés extraordinario para el mejor co-
nocimiento de la obra de Quevedo, que es el objetivo básico de 
 
La
Perinola.
 
De ahí que publiquemos en este volumen el conjunto de estas po-
nencias, además de otras secciones habituales. Algunas de las interven-
ciones en el Congreso no se recogen aquí, por motivos diversos, pero
tendremos ocasión de leerlas en el próximo número de la revista.
Los organizadores del congreso queremos agradecer a todos los que
han hecho posible este encuentro y las actas correspondientes su entu-
siasmo quevedista, su amistosa convivencia y su esfuerzo. Esperamos no
defraudarles con esta publicación que, como en ocasiones anteriores, se
embellece con las ilustraciones de Amabel Míguez de la Sierra, a quien
agradecemos mucho esta generosa colaboración con 
 
La Perinola.
 
Ignacio Arellano, Giovanna Calabrò y Antonio Gargano
Pamplona-Nápoles, Otoño 2005
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